

















Di"ision y (lenominaeion de las partes este­
riores del cuerpo hnolano.
El cuerpo humano se divide naturalmente en
una parte céntricavertical mas considerable, lla­
mada tronco, y cuatro apéndices ó miembros, dos
superiores y dos inferiores.
El tronco comprende casi la mitad de la altura
total del hombre, y se compone de cuatro partes
esenciales: cabeza, cuello , pecho y abdómen. '
La cabeza es la parte mas elevada del tronco,
de forma ovoidea y prolongada; hácia adelante y
abajo, presenta á la simple vista una porcion su­
perior, vestida de cabello, llamada cráneo; y otra
anterior, inferior, que es la cara. El cráneo for"':
ma, por lo menos, las dos terceras partes de la
cabeza: en el plano superior se ve el sinsipucio
ó mollera; en el posterior el occipucio ó cogote,
y en las laterales las sienes. Llamamos vértice ó
coronilla al punto mas elevado de la cabeza, y
mas ó menos próximo adonde se arremolinan los
cabellos.
La cara se parece á una pirámide de base su­
perior y cuyo vértice está representado por el
menton ó barbilla; mas es necesario advertir que
conviniéndonos en muchos casos no separarnos de
Ja division anatómica de la cabeza, en Ja cualla
frente pertenece al cráneo; y siendo por otro lado
repugnante al artista separar de la cara uno de sus
mas preciosos ornamentos, espresaremos con la
voz rostro la cara con la frente, para poder hacer,
la conveniente aplicacion de ambas palabras en
diferentes sentidos.
El rostro ofrece en su plano anterior y medio,
procediendo de arriba abajo, la frente, el entre­
cejo, la nariz y sus dos aberturas, el sulco �­
sal, el labio superior, la abertura de la, boca, el
labio inferior, y el menton ó barbilla. Esta tiene
una parte inferior horizontal y libre, llamada in­
fra-maxilar. A los lados del plano medio se ven
las cejas, los párpados y los ojos: en los planos
laterales se encuentran los carrillos, distinguién­
dose en ellos una parte superior, que son las me­
gillas, y cuyos puntos mas salientes se dicen.pó­
mulos, y vulgarmente juanetes; finalmente, de­
trás de ellos están las orejas.
El cuello es la parte del cuerpo situada entre
la cabeza y el pecho; es mas delgado y cilíndrico
en su porcion superior, y se ensancha inferior­
mente en la direccion trasversal para continuarse
con los hombros. Presenta por delante la parte
anterior del cuello , ó sea la garganta, en cuyo
plano medio se ve hácia arriba la eminencia de Ia
laringe ó manzana de Adan, y por abajo la fosa
supro-esternal ú hoyito de la garganta. Los pla­
nos laterales ofrecen los Jados del cuello, y el
posterior la nuca ó cerviz.
.
El pecho ó tortue se halla situado casi en el
centro del tronco, entre el cuello y el abdómen,
es aplanado de delante atrás; comienza por arriba
en la fósita supra-esternal, y termina inferiormen­
te en otra fosita llamada cardiaca ó jifoidea: sirve
de punto de insercion á los miembros superiores.
En el plano anterior y medio se advierte la
region esternol; llamada por el vulgo tabla del
pecho, y debajo la [csii« cardiaca ó jifoidea: á
los lados del plano medio se ve la porcion ante­
rior de la region costal, y las mamas ó pechos
rudimentarias en el hombre (tetillas), y de gran
importancia en la muger.
Los planos laterales están constituidos por las
regiones costales ó de las costillas, dichas tam­
bien costados; el posterior por las espaldas, dorso
ó region dorsal, en medio del cual se ve la cor­
respondiente porción del espinazo.
El abdómen ó vientre es la porcion del tronco
que está limitada superiormente por el pecho, é
inferiormente se a poya sobre los miembros ó es­
tremidades inferiores; es oblongo, mas ancho
por abajo que por arriba en la edad adulta, y
con especialidad en la muger, convexo por la par­
te anterior, y cóncavo por la posterior y laterales.
Procediendo en el plano medio del abdomen
de arriba abajo y desde la fosita jifoidea, se notan
el ombligo J el empeine y los órganos genitales.
Además se han considerado en él varias regiones
separadas por cinco líneas ó zonas, tres trasver­
sales que determinan dos planos horizontales pa­
ralelos entre sí del modo siguiente: La primera
zona trasversal, que es la superior, se llama epi­
gástrica, pasa por la mitad de la fosita jifoidea·
la segunda, dicha umbilical ó media, va tres de:
dos por encima del ombligo, y la tercera, infe­
rior ó hipogástrica, por debajo de éste, á igual
distancia que la anterior. Cada una de estas tres






vizconde Chateaubriand, egecutada por Mr. Duret,
de la academia de bellas artes, la cual figuraba
entre las mejores, y que ha sido muy admirada
en el palacio de la esposicion.-
UNO DE LOS PINTORES mas célebres de la Gran
Bretaña, Mr. Mulready, habia espuesto varios
cuadros en el palacio: este envío hubiera cierta­
mente merecido la atencion y recompensas del ju­
rado, si aquel no lo hubiera de antemano pre­
venido por medio de carta para que se le dispen­
sara de semejante favor. « Señores, decia mon­
siur Mulready al jurado, tengo ya setenta años, y
no soy por consiguiente un jóven : este es el
motivo por qué no quiero tornar parte en un con­
curso y sí solo en la esposicion; por lo que os
ruego' que no os ocupeis de decretarme ninguna
medalla." El jurado ha respetado la petición de
Mr. Mulready, pero el Emperador le ha concedi­
do la cruz de la Legion de honor.
LA REVISTA DE BELLAS ARTES ha hablado mu­
chas veces á sus lectores de las curiosas séries
de aguas fuertes egecutadas con un talento siempre
creciente por Mr. Teodoro Valerio, en recuerdo
de sus viages, de sus acuarelas y de sus pintores­
cos dibujos, que reproducen con una verdad, un
aplomo y un color local superior á todo elogio,
los tipos y trages moldo-valacos, y los de las cas-
o
- tas - no menos interesantes, que o con ellos COl1-
fin;n. El artista observador acaba de publicar la
3.a entrega de los Pueblos de las provincias Da­
nubianas en 1854, números 13 á 18, muyadmi­
rable por las láminas que representan un gefe
� arabe; un jóven Bachi-Bozo'iJrg árab.e, y los
Bachi-Bozourgs del egército de Anatolia. que se
hallaban en el sitio de Silistria. En primer térmi­
no de la estampa, número 17 , se ven los pies de
un cadáver muerto del cólera. El artista se hallaba
allí en 1854, durante el período culminante de la
epidemia: Estas últimas comP?siciones de. Mr. Teo­
doro Valerio son mas espresivas y superiores que
las precedentes, por el jugo del agua fuerte y la
verdad de las fisonomías. Las publica la casa Gu­
pil y no se tiran mas que ciento cincuenta egem­pla;es en papel china y blanco.
EL SEPULCRO DE RUBENS se abrió el 22 de
Octubre á las dos de la tarde, á presencia de un
cortísim� número de convidados que entraron en
el panteon iluminado por la débil luz de siete ú
ocho lámparas colocadas al efecto. El aspecto del
panteon, ,dice el Precursor de Amberes, es el
mas funesto. No se ven en él sino fragmentos de
ataúdes huesos amontonados y fragmentos de es­
queleto�. Catorce pe�sonas ha� sitl? �ep�Hadas e.n
este panteon, pero nmguna señal distintiva perrm­
te reconocer el sitio del féretro del gran génio que
inmortalizó con sus obras la escuela flamenca. Uni­
camente, sobre un enverjado de hierro se encuen­
tran los restos de cuatro ataúdes, de los cuales
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uno se ha reconocido, por los fragmentos de hábitos
sacerdotales todavía intactos, ser el del canónigo
de París, sepultado en 1782. Puede con alguna
razon suponerse que los otros tres ataúdes, pues­
tos en cierto modo en evidencia en este punto dis­
tinguido, son los de Rubens y de sus dos mugeres:
ninguna seña particular permite fijar con alguna
certeza la opinion sobre este punto. Se ha estén­
dido acta de esta visita, y concluido el acto se ha
vuelto á cerrar y sellar el panteon, que no sé
habia abierto desde 1809.
UN GRANDE IMPULSO Á LAS ARTES y Á LAS LE­
TRAs.-Mr. Ingres y Mr. Delacroix, Mr. de Vigny
y Mr. Auber, dos pintores, un poeta y un músico,
van á ser ilustrados con el título de senadores, ó
mas bien enos van á ilustrar el Senado.
LA VENTA de los cuadros de Camilo Roqueplan
habia atraído la concurrencia de todos los artistas
y aficionados. Dos grandes composiciones , el Pa­
seo en el Parque y el columpio han obtenido los
premios mas elevados: se han vendido, la pri­
mera por 5,100 francos; la segunda por 4,700 fr.
Un número infinito de otros cuadros, de di­
bujos, bosquejos y acuarelas han llegado á pre­
cios muy subidos. La venta total ha ascendido á
60,000 francos.
- EL PÚBLICO se agolpa hace algunos dias .delan­
te de la estátua ecuestre dé Francisco I, de- mon­
siur Clésinger. Esperando un o estudio profundo
acerca de esta importante obra, nos apresuramos
á decir que á o su. vista está el público entusias­
mado.
La estátua ecuestre es la epopeya de la esta­
tuaria. Mr. Clésinger es uno de los pocos artistas
que pueden aventurarse en t.an atrevida empresa.
Cualquiera que sea el juicio de los críticos,
si Miguel Angel pasara por delante de esta está­
tua, diria á Clésinger : i Mi hijo!
MUERTE. - La Bélgica acaba de perder en la
o
persona del estatuario Geerts uno de los artistas
mas ocupados de la Europa. Geerts tenia en Lon­
vain y en Lóndres vastos talleres donde se egecu­
taban sin 'cesar importantes trabajos. La Ingla­
terra recibia sus mas bellas obras. Se habia con­
sagrado particularmente, en estos últimos tiempos,
tÍ la escultura sobre madera, y resucitando ell
cierto modo un arte olvidado, lo habia conducido
á su antigua perfecciono Nadie conocía mejor que
él el estilo llamado gótico. En 10 años no hubiera
Geerts egecutado todos los encargos que habia
recibido en este pais; su muerte deja un vacío en o
el arte donde se, habia grangeado tan bello puesto.:"
SEPULCRO FENICIO. - El instituto de Francia aca­
ba de recibir una interesante comunicación. Se ha
descubierto en Beyrut , á una gran profundidad
bajo tierra, el sepulcro de un rey fenicio cuyo
nombre es poco conocido. El duque de Loynes,
con un desinterés que solo puede compararse con
su amor á la ciencia, ha adquirido el sarcófago de
mármol negro (tiene una inscripcion hebráica de
las mas curiosas y las mas estensas, escepto una
que tambien se ha encontrado en esta ocasion) y
le ha ofrecido al Instituto. La inscripcion, que ha
sido traducida fielmente, espresa los sentimien­
tos mas elevados, y ¡cosa singular! los mas con­
formes con las ideas del cristianismo, sobre la
nada de las grandezas humanas -. Despues se ame­
naza con el furor de Astarté al que profane aque­
lla sepultura. Cerca de allí, en un panteon, de­
bianestar los cuerpos de su muger y de sus hijos;
pero no. se les ha podido encontrar.
Los DIBUJOS hechos por Ml'. Valerio en su via­
ge á las provincias danubianas han sido presenta­
das por el gobierno al Instituto de Francia, que
ha nombrado una comision de cuatro miembros,
para dar acerca de ellos su informe. Ha sido re­
servado uno de los mejores sitios de la Esposicion
para estos escelentes estudios pintorescos y etno­
gráficos, así como para la coleccion de aguas
fuertes, publicada por Mr. Valerio, inmediata­
mente despues de su primera escursion á las pro­
vincias meridionales del Austria.
EN EL PALACIO de las Bellas Artes han sido ad­
mitidas recientemente muchas estátuas nuevas.
Una de las mas notables es la del jóven Bonapar­
te, en trage .de alumno de la escuela de Brienne.
Esta estatua es muy bella, y en su j óven cabeza
espresi va se encuentra ya todo el carácter del Bo­
naparte, primer cónsul.
Tambien acaban de ser colocados tres cuadros
de Mr. Ziem: una Vista de Venecia, efecto de
sol poniente; una Vista de Holanda, y el Puerto
de Venecia; este último es el mas capital.
ESTATuA.-Llama la atencion en el palacio de
Bellas Artes una estátua de Minerva, colocada so­
bre un pedestal en el gran salon. Es obra de
Mr. Simart, que recibió encargo de hacerla para
el duque de Luynes. Esta estátua es de marfil,
oro, plata y piedras preciosas.
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ciones de Real órden, para enviar á Italia cuatro
pensionados, 19. - Real órden relativa á las in­
fracciones cometidas en la construccion de la
torre-campanario de Calafell, 36. - Real decreto
previniendo que las plazas permanentes de ausi­
liares de obras públicas se provean con 10'S em­
pleados supernumeraries de la misma clase.­
Reglamento aprobado por S. M. para la egecucion
del Real decreto de 28 de Diciembre de 1853,
sobre esposiciones públicas de obras de bellas ar­
tes, 46. - Oposiciones á la plaza de dibujo apli­
cado á las artes y á la fabricacion, dependiente de
la academia de Valencia.-Real órden referente á
la esposicion francesa. - Disposiciones del regla­
mento francés, 48. -Oposiciones á la pla-a de
profesor de paisage dependiente de la academia
de San Fernando.-La misma clase para la es­
cuela preparatoria especial de ingenieros, minas
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y arquitectura. -Real órden aprobando la tarifa
de los honorarios que deben percibir los arqui­
tectos de la Real academia de San Fernando , 62.'
- Real órden prorogando la apertura de las es­
cuelas especiales, con motivo de la invasion del
-
cólera, 92.-Real órden prorogando el plazo fija­
do por la disposicion cuarta de la de 16 de Mayo
para la presentación de los que deseen concurrir
como espositores á la esposicion universal de Pa­
rís.s--Heal órden previniendo los egercicios á que
deban sujetarse los ayudantes de las escuelas de,
beUas artes, 104.-Real órden aclarando algunas
dudas para la clase de maestros (le obras y direc­
tores de caminos vecinales, 112 .. - Circular á los.
Gobernadores de provincia para que esciten el
celo de los artistas y concurran con sus obras á'
la esposicion deParisv-=Egercicics para proveer
dos plazas de ayudantes de la escuela dependiente
de la academia de Barcelona, 124.-Real órden
facilitando á los profesores y ayudantes de las es­
cuelas especiales el que puedan concurrir á los
egereicios de . oposicion que se verifican en Ma­
drid, 136.-Real órden retrasando la esposicion
que debia verificarse en Madrid, para no privar á
los artistas de que concurran á la universal de Pa­
rís. � Egercicios para la provision de la plaza de
profesor de dibujo de figura vacante en la escuela
de bellas artes de Barcelona, U8! -Real órden
desestimando las solicitudes de varios maestros
de obras, residentes en Barcelona, Valladolid y
Valencia .-Real órden anunciando los concursos
de oposicion á tres plazas de pensionados para el
estudio de las bellas artes en el estrangero, 159.
�Oposiciones á dos cátedras de grabado nueva­
mente creadas en la academia de San Fernando,
172.-Real órden haciendo estensivo á todas las
academias de primera clase el distintivo que goza
la de San Fernando, 184. -Oposiciones á varias
cátedras de las escuelas dependientes de las aca­
demias de Sevilla y Cadiz, 196.-Id. il la escuela
de dibujo de la muy leal villa de OIoL-Id. á dos
plazas de profesores agregados, en la escuela ·es­
pecial de arquitectura.-Id. á la cátedra de la en­
señanza de agrimensores y aparejadores deperi­
diente de' la academia de Barcelona, 208.­
Oposiciones á una plaza de ayudante de dibujo
dependiente de la academia de Granada. -Id. á
la de dibujo lineal y de adornó dependiente de la
misma academia. - Real érden autorizando ua
crédito de 120,OOO�>s. para pintar un cuadro que
represente la coronacion del ilustre poeta D. Ma­
nuel José Quintana, 219.-Programa de los eger­
cícios de oposicion á la plaza de profesor de es­
cultura dependiente de la academia de Barcelona.
� Programa para la oposicion � la cátedra de
perspectiva vacante en la academia de San Fer....
nando , 227.
SEC()ION ESTRAN'GER.t\..
Necrolegía.-Esposicion universal (le la indus-
tria y de las bellas artes en 1855.-Palacio de cris­
tal de Paris.-Sociedad central de los arquitectos.
-Retrato de la ·luna.-Estátua notable.-Espo­
sicion.-Anécdota, página 28. -Mr. Visconti.­
Impresion natural, 34.- Esposiciones de bellas
artes, 35.-Amsterdam.-Diarios de Lóndres.­
Joya artística.-Modelos de gran precio, 36.­
MM. Ingres y Delacroix, 42.-Fotografía, 43.�
Grandes fuentes. - Panopticon, 44, 45.-Socie­
dad de artistas.-Lóndres.-Estátuas notables.­
Célebre cuadro.-Regalo á una escultora. -Con­
decoraciones á los artistas.-Venta de cuadros.­
Hallazgo. - Esposicion nacional de Lóndres de
1854. -Perspectiva curvilínea, 44. -Descubri­
miento.-El jabón empleado para grabar.-Es­
posicion y banquete.-Palacio de cristal.-Espo­
siciones .-Institucion benéfica. - Com pra. - Mu­
nich.-Pintura notable, 45.-Album del rey Luis.
-Leipsik.-Berlin.-Austrália.-Palacio de cris­
tal de Lendenham, 46.-Grabados.-Banquete
art.ístico.-Cuadro interesante.-Mr. Horacio Ver­
net.-A la memoria de un español.-Restaura­
cion de pinturas al fresco, 61.-Esposicion.­
Cuadros, 62.-Palacio de cristal.-Esposicion de
Sydenham, 73.-Nueva iglesia en Bélgica.-Una
casa de ayuntamiento en Hamburgo, 14.-Museo
Napoleon en Amiens.-La Magdalena , original de
Cánova.-Esposicion.-Problema artístico. -Ad­
quisicion importante.-Estátua ecuestre. -Buena·
adquisición. - Estatuas. - Monumento. - Galería
de pinturas, 75.- Curiosidad artística.- Palacio
de cristal.-Busto de Mr. Blanqui.-Digno tribu­
to á un artista.-Busto de Mr. Daguerre.-Docu­
mento notab]e.-Nueva materia para modelar.­
Movimiento artístico é intelectual.-Un artista de
Valaquia, 76.-Esposicion universal de 1855.­
Retrato fotográfico, 82, 83.-Monumentos.-Ar­
tista. - Pintura. - Estatuas. - Inauguracion. -
Concurso artístico, 84.-Mr. Horacio Vernet en
Oriente.-Digno tributo.-A. Visconti.-Honor á
los artistas.-Poder del arte.-Obra curiosa.­
Invento notable.-Pintura sobre vidrio, 101.­
Litografía.-Trabajo notable. - Palacio árabe. -
Medalla. -Fotografías, 102.-Una pirámide en
los Estados-Unidos.-Descubrimientos en Asiria.
-Esculturas.-Grabados.-Museo en Madrid.­
Mármol verde, 103.-Monedas y medallas anti­
guas. - Monetario.-Buen hallazgo, 104.-Ven­
ta.-Inauguracion.-Venta de cuarlros.-Pinturas
mura]es.-Nueva iglesia.-AdHantos, 121.-Aca­
demias de Bellas Artes de Paris.- Solemnidad
artística.-Estátua. -Litografía, 122.-Antigüe­
dades.-EI Hotel de Ville.-Pinturas.-Velltas.­
Proteccion á las artes.-Progreso, 123.-Venta
de cuadros, 133.-Reunion artística. -Escultu­
ras. - Esposicion.- Cuadro notable. - Generosi­
dad.-Las artes en Turquia.-Construcciones en
Marsella.-Esposicion de pinturas de Burdeos.­
Grabado notable.-Consagracion de la nueva igle­
sia de San Pablo en Roma.-Publicaciones inte­
resantes, 134.-Luz eléctrica.e-Academia de Be-
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lIas Artes de Lóndres.s--Decreto imperial.-Es­
cultura. - Busto. - Escuela de Bellas Artes de
Lion. - Pinturas. - Esposiciones de cuadros en
Lion y en Burdeos.-Las artes en Alemania, 135.
=-Privilegio del talento artístico. - Grupo. - Es­
timulo a] génio.-Escelente decoracion.-Nueva
pintura de Mr. Leon Cogniet, 143.-Estátuas.­
Incendio.-Aviso á los anticuarios.c--Tnvencion
original.--Condecoraciones.-Mosáicos romanos,
144. -Pinturas al fresco.-Litografía. - Descu­
brimiento. - Monumento. - Esculturas. - Pintl:l­
ras.-Grabados, 145.-Busto, 146:-Almonedas
de cuadros , 169.-;-Galeria de Apolo en el Lou­
vre, 182.-Esposlcion. -Estampa notable, 183.
-Asociacion artística, 193.-Sociedad de socor­
ros mútuos de artistas.-Esposicion de artes para
los fondos patrióticos. - Esposicion. - Copias.­
Esposiciones.-Monumentos, 194.-Estátuas,--,­
Monumentos. -Escavaciones, 195. - Ventas. -
Paniconografía.c--Monurnentc á DonizeUi , 205.­
Esculturas religiosas.-Pintura. - Escuela impe­
rial de Bellas Artes de París.-Fotografías nota­
bles. - Sociedad artística, 206. --Asociacion.­
El instituto de los arquitectos británicos y Mr. Hit­
torff. - Monumentos. - Recuerdo, 207. - Está�
tuas. - Bustos.-Arqueología.-Venta. - Claudio
Vignon.-Sociedad filantrópica.-:;Monumento.­
Una solemnidad artística, 216.-Compra.-Le­
ñador artista.-Adquisicion, 217.-Monumentos
en Crimea.-Cuadro.-Dibujos reales> -Arqueo­
logia. -Esposicion ambulante, 225.-Devasta­
cion.-Estátuas, 226.-Academia de Bellas Artes
de París.-Sesion anual y distribucion de pre­
mios, 238. -Fotografía. -Donativo imperial.­
Monumentos religiosos. - Medalla. - Esposicion.
-Inauguracion.
ESPOSImON UNIVERSA.L.
Palacio de la industria, página 135. - Asocia­
cion internacional de las artes, 146, 147, 148.­
Obras not.ables que deben figurar en la esposicion,
159,170,171, 172.-Inauguracion de la espo­
sicion universal, 183.- Libreto. - Comision del
palacio, 184.-Continuacion de las obras coloca­
das en el palacio, 195, 196, 207, 208, 218.­
Juicios de las obras españolas presentadas á la es­
posicion, 226, 239, 240.--Visitas del emperador
y la emperatriz antes de la clausura de la esposi­
cion, 247. -Ceremonial para la clausura y distri­
bucion de premios á los esponentes, 248.
"A.LENtJIA.:
IMPRENT A DE· JOSÉ RH.JS, CALLE; nat, MILAGRO.
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tUADRO SINÓPTICO DIFERENCIAL DE LOS- VARIOS SISTEMAS -DE ANTRHOPOltIETRÍA.
SISTEMAS y AUTORES
DE ANTRHOPOMETRÍA. ALTURA DEL CUERPO.
Medicion del esquele­
to por CUBITOS segun Gro
FR. FERRERO. La longi­
tud del antebrazo unida
á la de la mano forma un
cúbito, éste se divide en
8 partes, y cada parte en
12 minutos. (Fig. 1.Il)
Medicion del hombre
por ROSTROS segun ARFE,
MIGUEL ANGEL, LEONARDO
DE VINCI, LAVATERyotros.
Cada largura de rostro
se considera desde el na­
cimiento del pelo hasta el
menton ó barbilla, y se di­
vide en tres partes igua ...
les ó distancias de nariz.
(Fig. 2.a y 3.a)
Cuatro cúbitos menos
6 minutos desde el vér­
tice de la cabeza hasta
la cara inferior del cal­
cáneo. Estos 6 minutos se
encuentran de menos en
el cúbito que mide la ca­
beza y el pecho.
Diez larguras de ros­
tro desde el nacimiento
del pelo hasta bajo del ta­
lon, segun LEONARDO DE
VINCI, ARFE Y LAVATER,
y nueve y una parte segun
MIGUEL ANGEL. En ambos
casos debe tenerse en
cuenta una parte que cor­
responde además á la ca­
beza desde su vértice has­
ta la frente.
Ocho larguras de cabe­
za desde su vértice hasta
la planta del pie.
GERARD DE LAIRESSE
da solo á la altura del cuer­
po 7 cabezas y media, cuya
total estension divide en
4 grandes partes.
Cien céntimos desde el
suelo hasta el vértice de
la cabeza.
LONGITUD DEL TORSO.
Dos cúbitos menos 6 m.: 1.0 menos 6 m. des­
de el vértice del cráneo hasta el esternon al
nivel de su articulacion con la cuarta costilla, y
2. o desde este punto á la altura del trocanter
mayor del femur.
DE F...:E:t"'W....E. "JE JESPAIlo..L.. ./A.
Cinco rostros: Desde Cinco rostros: Desde
el nacimiento del pelo el vértice de la cabeza
hasta el menton 1. o hasta la cerviz ...... 1. o
Hasta la áxila 2.0 Hasta el tercio infe-
Hasta el hoyuelo del rior de la escápula 2. o
corazon 3.0 Hasta el fin de la es-
Hasta el ombligo 4.0 palda 3.0
Hasta los órganos Hasta las nalgas 4.0
genitales 5.0 Hasta bajo de éstas. 5.0
Ademásse considera una parte desde el vér­
tice de la cabeza hasta la línea que divide los ca­
bellos de la frente. MIGUEL ANGEL destina espe- ,
cialmente una parte para los órganos genitales.
..JE: F�E:t"'W""'E.
Cuatro cabezas: Des­
de el vértice de la cabe­
za hasta la barbilla. 1. a
Hasta la tetilla 2.a
Hasta el ombligo 3.a
Hasta las partes ge-
nitales 4. a
"JE JESPAL"&.
La mitad de la figura
se encuentra un poco
por encima del ano. El
autor mide hasta el pun­
to donde se tocan las
nalgas 55 c.; hasta bajo
del omoplato 73 c.; has­
ta los pliegues de las
áxilas 76 c.; hasta la
porcion superior del o­
moplato 82 c.; hasta el
vértice de la cabeza 100
céntimos.
LONGITUD
DE LOS MiEMBROS INFERIORES.
Dos cúbitos: e13. o que mide
la altura total del esqueleto des­
de el trocanter mayor del fe­
mur hasta el condilo interno de
la tibia, yel 4.0 que desde este
punto termina en la cara infe­
rior del calcáneo. El pie es de
largo 4 part. y 4 m.: el tarso se
eleva 1 part. y 5 m.
Cinco rostros: e16. o que mi­
de la altura total del cuerpo des­
de los órganos genitales hasta
la mitad del muslo; el 7. o has­
ta la rotula; el 8.° hasta mas
abaj o de la tuberosidad ante­
rior de la tibia; el 9. o hasta el
tercio inferior de la pierna,
y el10 hasta la planta del pie.
Este tiene de largo un rostro y
una parte.-MIGUELANGEL da á
los miembros inferiores 4 ros­
tros y una parte midiendo desde
bajo los órganos genitales.
LONGITUD
DE LOS MIEMBROS SUPERIORES.
Un cúbito, 6 part. y 6. m.
En el brazo desde la apofisis
acromion hasta la apofisis ole­
cranon 6 part. y 6 m. En el
antebrazo desde este punto
hasta la estremidad libre del
dedo medio de la mano un cú­
bito.
Longitud de la mano desde
la punta del dedo medio has­
ta la mitad del carpo 3 part.,
y de aquí á la apofisis ole­
cranon 5 part.
"Cuatro rostros: el 1.0 para
el hombro, el 2. o para el bra­
zo, el 3. o para el antebrazo,
y el 4.0 para la mano.
Cuatro cabezas: 5. a la que Tres cabezas: 1. a desde la
mide la altura total del cuerpo articulacion de la espalda has­
desde los órganos genitales has- ta el codo; 2.a hasta la muñe­
ta la mitad del.muslo ; 6.a hasta ca; 3.a hasta la estremidad li­
la mitad de la rodilla ó bajo : bre del dedo medio de la ma­
de la rotula, segun GERDI y PA-I no.-PALOMINO da 4 cabezas:LOMINO; 7. a debajo de la pan- 1. a desde el hoyuelo de la gar­
torrilla ó al medio de la pierna; ganta hasta el vértice del deI-
8. a hasta la planta del pie. tóides; 2. a hasta la flexura del
brazo; 3.a hasta la cabeza del
cúbito; y 4.a hasta la punta
del dedo del medio.
ANCHURA DEL TORSO.
En la cabeza, de una eminencia
parietal á la opuesta 2 part. y 10m.
En el pecho, de la tuberosidad
mayor del húmero izquierdo á la
del derecho 6 part. y 6 m.
Desde el punto mas saliente de
la curbadura de la 8.a costilla de
un lado, hasta el mismo punto de
la del costado opuesto 5 part. y
3m.
En la pélvis, desde la salida
mayor del ileon izquierdo á la del
derecho 5 part. Distancia que me­
dia entre los puntos mas promi­
nentes de los trocanteres 5 part.
y 6. m.
El rostro es tan ancho como
largo.
En el pecho, del costado dere­
cho al izquierdo se mide dos ros­
tros, y de la una tetilla á la otra
rostro y medio. Segun ARFE el
ancho del cuerpo entre los hom­
bros tiene dos rostros y dos ter­
cios ó partes.
La cintura es tan ancha como
un rostro y dos tercios. Entre las
caderas hay dos rostros de distan­
cia.
Anchura de la cara y cuello al
nivel de la base de la nariz, 2 part.
A la altura del hoyuelo de la gar­
ganta 4 part. De una á otra espal­
dilla 2 cabezas. A la altura del
ombligo 6 part., las mismas que
se miden también en la separa­
cion de los trocanteres.
La cabeza es de ancha entre los
parietales 10 c. El cuello á la mi­
tad de su altura fi c. Los hombros
distan entre los puntos mas salien­
tes de los deltoides 25 c. Las te­
tillas se separan entre sí 12 1/2 c.
El pecho en su mayor anchura
tiene 16 t./2 c. Las caderas son




DE LOS MIEMBROS INFERIORES.
SUPERIORES.
ESPESOR DEL TORSO.
El muslo tiene de ancho
un rostro al nivel de los
trocanteres, la rodilla 2
tercios, la pantorrilla 2
tercios y 1/6, LAVATER daá
la mayor anchura del pie
cerca de la division de los
dedos 2 tercios.-MIGUEL
ANGEL distribuye 4 rostros
en los miembros inferio­
res hasta los tobillos, y da
además una parte entera
al talon.
El muslo al nivel de los
órganos genitales ofrece de
ancho 3 part., y hácia su
mitad 2 y 2I5; la rodilla una
part. y 'ó/4; la pierna á la
altura de la pantorrilla 2
part. y 1/4; debajo de ésta
una parte y ¡)/4, é inferior­
mente el talon presenta una
sola parte.
El muslo es en su ma­
yor anchura de 9 c.; la ro­
dilla de 6 c.; la pierna de
6 c. 7>/,,; en el punto mas
estrecho 3 c. 1/2, El pie
es de ancho 6 c.
El brazo tie­
ne en su mayor
anchura t /2 ros­













ne en su mayor
anchura al ni­
vel del codo 5
c. t.h. Lamano





DE LOS MIEMBROS DE LOS MIEMBROS
INFERIORES. SUPERIORES.
En la cabeza desde la pro­
tuberancia occipital esterna
hasta el punto mas saliente
de los huesos nasales 3 part.
y6 m.
En el pecho desde el es­
ternon al nivel de su articu­
lacion con el cartílago de la
quinta costilla, hasta el pun­
to posterior y mas saliente
de la curvadura de la octava,
3 part. y 6m.
En la pélvis desde el punto
mas saliente de la convexidad
del sacro hasta la sinfisis del
puhis , 3 part. y 3 m.
La cabeza en su diáme­
metro antero-posterior ma­
yor ú occipito-frontal tiene
1 rostro y 1/6,
El pecho 1 y 2/5'
La cintura 1 y 1/5'
El muslo tie- El brazo tie-
ne de delante á ne de delante
atrás 1 rostro atrás en su ma­
ensumayordiá- yor diámetro 2/5
metro. La ro- El antebrazo
. dilla 2/'5, la 1/'5 Y '5/4 de ter­
pantorrilla 2/5 cio; la mano 1/6,
y 1/6,
El muslo há­









á la altura de la
nalga 121/2.
La rodilla tie­









una parte y 2/5
en el codo, un
tercio de cabe­
za bajo de éste,




des tiene de de­
lante atrás 7 c.
Medicion del hombre
por CABEZAS segun ALBER­
TO DURERO, JEAN, COU ..
SIN, PALOMINO, GERARD
DE LAIRESSE, GERDI, Ro-
DRIGUEZ y otros. Cada lar..
gura de cabeza se con­
sidera desde su vértice
,
hasta el menton, y se dis­
tribuye en 4 larguras de
nariz, (Fig. 4.a y 5.a)
Medicion del hombre
por CÉNTIMOS, segun PAI­




de el vértice de la ca­
beza hasta el nivel de la
espalda La
Hasta el ángulo infe-
riordelaescápula. 2.(1
Hasta las caderas .. 3.a
Hasta el fin de las
nalgas 4.a
El torso visto de espalda debe tener una parte
mas por lo que bajan las nalgas. Así lo han cono­
cido tambien RODRIGUEZ y ESQUIVEL.
lDEl"'�E:t"'W""'E_
Cincuenta céntimos:
desdo el púbis (conti­
nuando de abajoarribala
total altura del cuerpo)
hasta el ombligo 58 c. y
'5/4; hasta el arco forma­
do por las costillas de­
bajo el apéndice xifói­
des 69 c.; hasta el pezon
del pecho 72 c.; hasta
I
el pliegue de la áxila
75 c.; hasta la fosilla del
cuello 81 c. 1/2; hasta
la mitad de la eminen-
cia del cuello 84 c.; has­
ta el vértice de la cabe­
za 100 c. Aéstale da 13
c. y II".
Desde el suelo hasta la mi­
tad del maleolo interno 5 c.;
hasta bajo de los gemelos 15 c.
hasta la mitad de la rotula 28 c.
hasta mas arriba de la cresta
ilíaca 56 c. Largura delpie 16 c.;
su elevacion hasta la porcion
convexa del tarso 3 t./2 C.
El brazo desde el acromion
hasta la flexura 19 c. Desde el
acromion hasta la estremidad
de los dedos 43 c. Largura de
la mano 10 c.
El brazo es de Desde el pezon del pecho
ancho por de- hasta la espalda 5 part.
lante y hácia el Al nivel del ombligo y de
codo 1/'5 de ca- los lomos 4 part.; debaj o há­
beza. Lamuñe- CIa la nalga 4 y 1/2,





La cabeza vista de perfil
tiene á la altura de las cejas
11 c. 1/2, El cuello en el
punto menos grueso 6 c.;
entre las tetillas y el omo­
plato 14 c. La cintura es de
gruesa 11 c.
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